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ABSTRACT 
Sarie, Fitria Novita. 2014. Implementation of Problem Solving Model with 
Picture Media to Improve Learning Achievement of the Fifth Graders of 
First Semester of SD 2 Tanjungkarang on Society Lesson in Academic 
Year 2013/2014. Skripsi. The Elementary Education Department of 
Teaching and Training Faculty of Muria Kudus University. Advisors (i) 
Dr. Sukiman, M.Pd. (ii) Ika Oktavianti, S.Pd., M.Pd. 
Key words: Problem Solving, Picture Media, Society Lesson. 
The low achievement of students’ learning progress on society lesson 
became the background of this research. The findings of pre-test showed 6 of 12 
students passed the grade under average score of class 73,5. The learning progress 
on society considered to pass the grade when 75% of total number of the students 
reached ≥ 70. The statement of the problem is can the problem solving model with 
picture media improve the learning achievement of students’ learning progress on 
society lesson of the fifth graders of first semester of society class of SD 2 
Tanjungkarang in Academic year 2013/2014? The objectives of the research was 
to find out the learning achievement of students’ learning progress on society 
lesson of the fifth graders of first semester of society class of SD 2 Tanjungkarang 
in Academic year 2013/2014. 
The Problem Solving Model is a learning model which actively involves 
the students to think critically and to solve problem scientifically. The steps were 
identifying problems, serving problems, planning problem solving, implementing 
plan, assessing plan, and assessing problem solving. The methodology of the 
research was Classroom Action Research which took Hopkins design. The 
research was conducted through two cycles which had planning, acting, 
observing, and reflecting. The subjects of the research were a teacher and students 
of fifth graders. The techniques of collecting data were observation, test and 
documenting. The techniques of analyzing data were quantitative and qualitative. 
The research found-there was improvement on teachers’ skills due to the 
implementation of Problem Solving Model with picture media on society lesson. 
On the average score of the first cycle found the improvement of teachers’ skills 
was about 80% considered as good category, meanwhile on the average score of 
the next cycle was 87% considered as better category. Then the improvements of 
students’ activities were 78% considered as good category on the first cycle, and 
91%-improved about 13%-after being treated on the second cycle. Then the 
passing grade found on the first cycle was 75% (9 of the 12 students passed the 
grade) as good category. On the second cycle improved 16,7% into 91,7% (11 of 
the 12 students passed the grade) as better category. 
The conclusion of the research is Problem Solving Model with Picture 
Media can Improve the learning achievement of students’ learning progress on 
society lesson of the fifth graders of first semester of society class of SD 2 
Tanjungkarang in Academic year 2013/2014. The addressed suggestion in this 
research, the teacher is expected to apply the Problem Solving model in the 
learning activity in class to promote meaningful learning, improved students’ 
activity, so that can increase the learning achievements on society lesson. 
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ABSTRAKSI 
Sarie, Fitria Novita. 2014. Penerapan Model Problem Solving Berbantuan Media 
Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas V Semester I di SD 
2 Tanjungkarang Tahun 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (i) Dr. Sukiman, M.Pd., Pembimbing (ii) Ika Oktavianti, 
S.Pd,M.Pd. 
Kata kunci: Problem Solving, Hasil Belajar, IPS. 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah rendahnya hasil belajar IPS 
siswa yang disebabkan karena kurangnya inovasi pembelajaran dari guru. Hasil 
pretes menunjukkan hanya 50% siswa yang tuntas, dengan nilai rata-rata kelas 
73,5. Pembelajaran IPS dianggap tuntas apabila 75% siswa mencapai KKM yaitu 
≥ 70. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model Problem 
Solving Berbantuan Media Gambar dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa 
kelas V Semester I di SD 2 Tanjungkarang Tahun  2013/2014?  Tujuan penelitian 
ini untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V semester I dengan 
diterapkannya model Problem Solving berbantuan media gambar di SD 2 
Tanjungkarang tahun 2013/2014. 
Solusi permasalahan dari peneliti adalah dengan penerapan Model Problem 
Solving berbantuan media gambar. Model Problem Solving adalah model 
pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, melatih siswa berfikir kritis, dan 
mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah. Langkah-langkahnya meliputi: 
identifikasi masalah, penyajian masalah, perencanaan pemecahan masalah, 
implementasi perencanaan, menilai perencanaan, dan menilai hasil pemecahan 
masalah.  
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan 
desain Hopkins. Penelitian dilaksanakan dua siklus, tiap siklus melalui 4 tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
peneliti sebagai guru dan siswa kelas V. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian penerapan model Problem Solving berbantuan 
media gambar telah mampu menyelesaikan masalah. Hal ini terbukti dari 
peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS. Siklus I rerata persentase keterampilan guru 80% dengan kategori 
baik, meningkat 7% pada siklus II sebanyak 87% dengan kategori sangat baik.  
Persentase aktivitas siswa siklus I sebanyak 78% dalam kategori baik meningkat 
13% pada siklus II  sebanyak 91% dalam kategori sangat baik. Hasil belajar siswa 
siklus I mencapai 75% (9 dari 12 siswa mencapai KKM) dalam kategori baik, 
meningkat 16,7%  menjadi 91,7% (11 dari 12 siswa mencapai KKM) dalam 
kategori sangat baik. 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu pembelajaran  IPS melalui model Problem 
Solving berbantuan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Saran 
dalam penelitian ini, guru dapat menerapkan model Problem Solving dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas agar pelaksanaan pembelajaran lebih bermakna, 
aktivitas siswa meningkat, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar IPS.
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